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Nagyvára dról j elentik nekünk :
Szeptember 6-án , pénteken vonult be
a magyar honvédség, élén a Kormányzó
Ur Ofõméltóságával, Nagyváradra. A
bevonulás meghatóan impozáns meleg-
ségérõl bõségesen beszámoltak a napi-
lapok. Ehhez A Magyar Zsidók Lapja
tudósítój ának kiegészítésül csak annyit
kell hozzáfûznie, hogy a Kormányzó
Ur fogadása alkalmával diszemelvényre
hivatalos meghívást kapott a nagyváradi
izr. hitközség képviseletében dr. Kon-
rád Béla elnök és dr. Faragó Viktor
ügyész.
Este, a rendes péntek esti istentisz-
teletre zsúfolásig megtelt a templom
és mély meghatottság szállt a meg g
híveket, amikor
húsz esztendõ után elõször hangzott
fel a templomban a Himnusz.
A nap j elentõségét dr. Vaj da István
fõrabbi méltatta szivberaarkoló sza-
vakkal.
A hazatérést ünnep élyes f ormában va-
sárnap, szep tember 8-án, díszközgyûlés
keretében ünnep elte meg a nagyváradi
hitközség. A díszközgyûlésen, amelyen
az összes intézmények képviselõi meg-
j elentek, dr. Konrád Béla hitközségi el-
nök méltatta a történelmi változás
j elentõségét.
— Egybegyûltünk — mondotta töb-
bek között —, hogy mi is, a nagyváradi
izr. hitközség, kifej ezzük érzéseinket
ezekben a várva-várt szent órákban ,
amelyeket boldog örömmel köszöntünk.
Magyarok voltunk, magyarok ma-
radtunk, magyarok vagyunk és
hálát adunk a Mindenható Istennek,
hogy megérnünk engedte ezt a napot
és visszaadta hazánkat, melynek
javáért, üdvéért, naggyátételéért
minden erõnkkel dolgozni akarunk,
melynek j aváért a múltban kockára
tettük életünket, sokan életüket és testi
épségüket áldozták érte és ha kell ,
ezután is igy lesz.
Nagyvárad zsidósága
ünnep li a hazatérést
Az emberi sziv
Örökkévaló szuverén jogán, hogy f eldoboghat, amikor rég i
vágyai telj esülnek, mi is boldog örömmel tekintünk Erdély
bércei f elé, amely eken ismét a magyar zászlót lengeti e kora i
ó'sz szellõj e . A mi szivünk is telve van áhítatos hálával a Gond-
viselés igazság ievése és a két hatalmas baráti nemzet iránt ,
amely Magyarors zág ezeréves örökének egy részét adj a vissza .
A mi szivünk is meghatott és hódolatteljes tisztelettel f ordul
a Fõméltóságu Kormányzó Ur magas személye felé, akinek
bölcs ország lása visszaszerezte magyar hazánk Trianonban
elrabolt területének immár hatalmas részét és mi is hálától
eltelten gondolunk országvezetõ államf ér f iaink elõrelátó és
meg fontolt politikájának elért eredm ényeire. A mi imádságunk
is f elszáll az örökkévaló Isten elé, hogy áldj a meg Erdély  vissza-
térõ, sokat szenvedett nép ét. A mi temp lomaink zsúfolt padsorai-
ban is ezrek hallgatj ák áhítattal p apjaink imádságos szózatát ,
amely  az általános öröm napj aiban kettõt hirdet a magyar
zsidóságnak: az egy ik , hogy az általános öröm folyamába
nem szabad a megpróbáltatások egyetlen f áj dalomcseppj ét
sem elvegy itenünk; a másik , hogy sohasem volt számunkra
kötelezõbb a munka és kötelességtelj esítés vállalása , p róbatevõbb,
mint ezekben a nap okban.
Egy kiváló történészünk n yitott sírjánál nemrég iben
egy ik egyetemünk tanára azt magyarázta meg, hogy a törté-
nelem törvénye i semmiben sem különböznek a természetétõl ,
amely bej i a viharos és f erg eteges éjszakákat mindig tiszta és
derült napok szokták követni. A Király hágón túlról idehangzó
örömrivalgás, a visszatérõ országrésszel együtt bennünk is a
j obb idõk visszatérésének remény ét kelti fe l, a derûs és tiszta
napét, amely  a fell eg es éj szaka után szokott következni. A tör-
ténelem e törvényszerûségének vigasztalása az, amelyet a
magyar zsidóságnak küldünk és az a tanulság, hogy amint
az erdély i magyarság a hazához való hûséges ragaszkodásban
szenvedte el a reászakadl viszontagságok éveit , a magy a r zsidó -
ság hûségét sem ing athatja meg sej nmi.
Amit a magya r zsidóságnak a történelmi fordulat  e nagy
napj aiban üzenünk: a kötelesség, a munk a és áldozatosság
pa rancsa. A Haza ma mindny áj unktól munkát követel.
Ta lán sokak számára más munkát , mint aminõt a gazdaság i
f ej lõdés során eddig vállalt. Talán más körülmény ek és más
-f eltételek között. De nincs olyan munka a világon , amely meg-
szégyenit, ha a közösség érdekét szolg álj uk vele és nincs, amely
azonnal ne változzék tiszteletreméltóvá és vigasztalóvá , ha becsü-
lettel , f e g yelmezetten és önérzetes tudattal végezzük. Kérges
teny érrel is azok akarunk maradni? akik voltunk: e hazának
szorgalmas , dolgos és önérzetes p olgárai.
. . . De szállj on vissza minden gondolatunk a hazatért
Erdély  örömtõl visszhangos bércei közé és szivünk dobbanjon
össze azoknak a szivével , akiket a lelkesedés mámora azzal a
boldog tudattal t ölt el, hogy ismét ny íltan és önérzetesen vall-
hatj ák magukat magyaroknak , aminthogy az elnyomatás két
évtizede alatt is azok voltak: mag y arok.
— Ha vég iggondoljuk ezt a keserves húsz
esztendõt, meg kell állap itanunk a tiszta
lelkiismeret j ólesõ érzésével, hogy
e hitközség mindent megtett ez idõ
alatt, hogy szivben-lélekben magyar
maradjon,
hogy ezen a földön , melyrõl szent meg-
gyõzõdéssel hittük, hogy elõbb-utóbb új ra
a magyar haza része kell hogy legyen , el
ne sorvadj on a magyar gondolat, a magyar
kultúra.
Dr. Konrád elnök ezután hivatkozot t
arra , hogy gy ûléseken, hivatalos írások-
ban, otthonukban és mindenütt ,
de legelsõsorban a zsidó templo-
mokban megõrizték a magyar szót
hiven, a magyar hûség igaz prófétá-
j ának, a nagyváradi hitközség nagy
pauja : dr. Kecskeméti Lipótnak
emlékéhez.
A zsidó g imnáziumban , amely nek taní-
tási nyelve mindaddig, amig a románok
ezt meg nem, tiltották, a magyar volt :
Ebben a gimnáziumban kaptak haj lé-
kot és otthont felekezeti különbség
nélkül mindazok a tanárok és tanu-
lók, akik a magyar állami fõreál-
iskola bezárásával egyik napról a
másikra az ueeára kerültek.
Amikor n román kormány megtil-
totta a magyar tanítási nyelvet, a hit-
község mindent megpróbált , hogy ezt
hatálytalanítsa. Még a Népsz övetséghez
is memorandummal f ordult, de, sajnos,
mindez hatástalan maradt. De a temp-
lomi szószéken a a zsidóság családi
éa ny ilvános életeben megmaradt a
magyar szó s ha hivatalosan kellett
f unkcionálnia a nagyváradi zsidóságnak ,
mindig a f rancia nyelvel használta és
ezsel is kihangsúlyozta, hogy a zsi-
dóság nem asszimilálódott a román
imp ériumhoz,
s bár törvénytisztelõ állampolgárok ma-
radtak , a román nyelvet hivatalosan
soha sem használták. Vázolta ezután a
zsidósá g több évszázados szerep ének
j elentõségét Erdély gazdasági erej ének
és kultúrájának naggyátételében :
— S amikor ebben a várva-várt szent
órában — fol ytatta ezután — "j ra hálát
adun 'i a Mindenhatónak,
háía^ szivvel gondolunk Horthy Mik-
lós Kormányzó Ur Ofõméltóságára,
aki t ; káoszból a rend és konszolidáció
útj ára vezette az orszá got , ngy, hogy
az Európában njra számottevõ hatalom
lett,
háláo Hzivvel gondolunk honvéd-
ségünkre,
mely fegyelmezettségével, vitézségével
és erej ével tekintélyt szerzett hazánk-
nak vil ágszerte és
bálával gondolunk Teleki Pál és
Csáky István grófokra ,
akiknek bölcs, okos és kitartó diplomá-
ciai munkája, ime, most vérontás nélkü]
visszaadta az elveszett országrész széles
terûletét. Beszédét igy fej ezte be :
— Éljen Magyarország ! Élj en Horthy
Miklós! Élj en a honvédség ! Élj en a
magyar kormány!
A díszközgyûlés ezután egyhangúlag
elhatározta, hogy felkéri a miniszter-
elnököt , hogy a Fõméltóságu Kormányzó
nrnak s a magyar királyi kormánynak
tolmácsolj a a hitközség hódolatát.
KEGYELETI AKTUS A TEMETÕBEN
A közgyûlés után mélyen megható
kegyeleti aktus zajlott le a zsidó teme-
tõben , ahova az egész képviselõtestület
kivonult, hogy megkoszorúzza az elévül-
hetetlen emlékezetû fõrabbinak , dr.
Kecskeméti Lipótnak, továbbá dr. Ador-
j án Árminnak, a Szigligeti Társaság
volt elnökének, dr. Kabos Bélának,
a Magyar Szinpártoló Bizottság volt
elnökének, dr. Feliér Mártonnak, a
Magyar Párt elnöki tanácsa volt tag-
j ának, Pásztor Edének , a Magyar
Kisebbségi Sajt ó egyik reprezentán-
sának és Ernõd Tamásnak, a nemrégi-
ben elhunyt magyar költõnek sírjait.
Dr. Kecskeméti Lipót sírj ánál Ács
Vilmos könnyekig megható szavakkal
tolmácsolta a soha el nem mulõ kegye-
letet , amely a nagyváradi zsidóság
minden tagj ában él néhai lánglelkü
fõrabbijának emléke iránt.
— Elj öttünk — mondotta többek
közt —hirhordozónak, hogy porhüv ely ed
elõtt állva
hódoljunk ma eszméid diadalának,
mert visszatért a magyar vágyak világa-
magyar élet önti el a váradi uccák
sorát és a magyar szó, amelynek Te
oly fenséges müvelõj e voltál, nj ra otthon
lett a hazában.
— Ebbõl lett részünkre a fény, mely
igéidbõlkisugárzott , ezt a fényt követtük
azóta is. Az eszmét, melynek alapzatára
Kecskeméti Lipót irta ki, hogy „TOö-
gy árnak lenni mindenekfelett^ hûséges
munkatársai : dr. Ado rján Ármin, dr*
Kabos Béla, dr. Fehér Márton és Pász-
tor Ede ápolták mindaddig, amig most
valamennyien itt porladnak a temetõ-
ben. Ezt az eszmét szolgáljuk mi is
tovább hittel, reménységgel és nem
adunk fel belõle egy jottányit sem.
Végül dr. Szilas Izidor frontharcos,
a zsidó liceum igazgatój a is kifejezést
adott néhány megkapó szóval annak
a kegyeletnek, amellyel a nagyváradi
zsidóság elsõsorban nagynevû fõrabbi-
j ának emlékét õrzi, akit sem a fenye-
getés, sem az erõszak nem tántorított
el attól, hogy magyarnak vallja magát.
h hazatéít Nagyvárai üwiili az
Országos Irodát
Stern Samu , a Magyarországi Izraeli-
ták Országos Irodájának elnöke szep-
tember 10-én a következõ távirat-leve-
let, kapta:
NYUGATI SZERTARTÁSÚ IZR. HIT-
KÖZSÉG, NAGYVÁRAD,
í 01—-1940.
„NAGYVÁRAD VISSZATÉRT^
(Távirat szöveg)
STERN SAMU URNÁK
IZRAELITA ORSZÁGOS IRODA
ELNÖKÉNEK
Méltóságos Elnök Ur!
Nagyváradnak az anyaországhoz visz-
szacsalolása alkalmával a nyugati szer-
tartású izraelita hitközség nevében
õszinte lelkesedéssel és melegséggel üd-
vözöljük Önt, a magyar zsidóság kitûnõ
vezérét-
Vajha a magyar igazság gyõzelme
minden magyar zsidó lelkének megúj-
hodást, nyugalmat, igazságot és békes-
séget jelentene.
A közös anyanyelvben, kultúrában és
nemzeti érzésben önökkel egybeforrott
közösségünk készséggel kapcsolódik be
abba a hazafias munkába, amelyet Mél-
tóságod vezetésével a magyar zsidóság
kifejt. .
Hittest véri üdvözlettel :
NYUGATI SZERTA RTÁSÚ HIT-
KÖZSÉG, NAGYVÁRAD
Konrád s. k. Dr. Faragó Sándor s k„
elnök, titkár.
Mielõtt ez a fenti távirat-levél meg-
érkezett , szeptember 9-én a Magyar-
országi Izraeliták Országos Irodája a
következõ szövegû táviratot küldte a
nagyváradi izraelita hilközség elöljáró-
ságának:
T5.lt 7-—1940.
A KONGR. IZR. HITKÖZSÉG
TEKINTETES ELÖLJÁRÓSÁGÁNAK,
NAGYVÁRAD.
Tekintetes Elöljáróság!
Erdély egy részének felszabadulása
alkalmából hazafiúi örömmel és meleg
szeretetlel üdvözöljük megnagyobbodott
hazánkba visszatérõ nagyváradi magyar
zsidó testvéreinket, akik az idegen meg-
szállás alatt többi magyar testvéreikkel
együtt szenvedtek, biztak és reméltek a
jobb jövõben , büszkén kitartva a ma-
gyar nyelv és magyar nemzeti gondolat
mellett. Nagy örömünkre szolgál, hogy
isz elszakított erdélyi hitközségeink je-
lentékeny része visszatért a magyar
izraelita hitfelekezet kongresszusi szer-
vezetébe és elsõnek a Tekintetes Elöljá-
róság érdemes vezetése alatt álló nagy-
multu nagyváradi hitközséggel vehetjük
fel az érintkezést.
Kiváló tisztelettel és hittestvéri üdvöz-
lettel
Budapest , 1940. évi szeptember Ü-ém
AZ ORSZÁGOS IZR. IRODA NEVÉBENs
j Dr. Bakonyi László ?... k. Stern Samu s. fc,
fõtitkár. . elnök.
Dr. Polgár György, a Pártfogó Iroáa
uj ügyvezetõié beszél
a isiié seoités hatalmas felailatairdl
Két héttel ezelõtt a Pártfogó Iroda .uj ügy-
vezetõi kapott dr. Polgár György személyé-
ben. Ennek az intézménynek sorsa tudvale-
võleg .szorosan .összef ügg tízezer és tízezer
zsidó sorsával , mert a Pártfogó Iroda, mint
az OMZSA végrehajtó szerve, a tulajdonkép-
peni gyüjlamcdencéje azoknak a bajoknak ,
amelyek a zsidótörvény fol ytán a magyar
zsidóság egyes rétegeire rászakadtak. Nem
közömbös ezért , hogy az uj ügyvezetõ most
már, hogy a beiktatása óta eltelt idõ alatt
mindenrõl táj ékozódhatott , ami az Iroda
ügykezelése alá esik, feladatairól miképp vé-
lekedik s célkitûzései és elgondolásai milyen
vágányra terelik az intézmény vezetését. Mind-
errõl dr. Polgár György egy körséta során,
ami ala t t  valamennyi ügyosztál yt végigjár-
j unk , igv ny ilatkozott elõttünk:
— Sajnos , u j  elgondolásaim hiába is
lennének , mert a Pártfogó Iroda , mint az
OMZSA végrehajtó szerve, mûködésében
kötve van azokhoz az einyagi eszközök-
höz , amelyeket az önkéntes seg itõakció
bocsáthat a rendelkezésére. Az OMZSA
viszont -— valljuk be õszintén •—¦ nehéz-
ségekkel küzd amiatt , hogy az önkéntes
felajánlás távolról sem üti meg az eredeti
elképzelés mértékét. Kár volna szemet
hunyni afölött, hogy ma mindennek a
inegvalósításához pénz kell, söt igen sok
pénz , kíni ezidõszerint nincs. De ha az
OMZSA sokszoros mértekben bocsátaná
is rendelkezésünk re az anyagi eszközö-
ket , azt a feladatot , amit a Pártfogó Iro-
dának kell ellátnia, tökéletesen soha sem
lehelne megoldan i, mert
egyrészt napról-napra rohamosan sza-
porodnak a zsidótörvény áldozatai,
másrészt ezzel szemben szinte pár-
huzamosan ujabb és ujabb közigaz-
gatási akadályok tornyosulnak az
elé, hogy a munkanélkülieknek uj
munkaalkalmakat teremthessünk.
— A törvény intenciója eredetileg az
volt., hogy az értelmiségi pályákról visz-
szaszoritsa a zsidóságot. A végrehajtás
során azután ez az intenció átsiklott a
fizikai munkakörökre is, mert a vállala-
tok túlnyomó része a Petneházy-féle ren-
delet folytán — ami a közszállitással fog-
lalkozó vállalatoknak kötelezõvé teszi a
foglalkoztatott fizikai munkaerõ vallás
szerinti megoszlásának bejelentését, még
mindig idegenkedik attól , hogy fizikai
munkára alkalmazzon zsidót De más ha-
tóságok' is elzárkóznak az elõl , hogy —
mondjuk —- ipari vagy mezõgazdasági
téren zsidók tömeges átképzésével teremt-
senek konkurrenciát azoknak a másval-
lásu rétegeknek, amelyek ma ezeket a fog-
lalkozási ágakat uralják.
— Mindebbõl — ugyebár — józan ész-
szel bárki levonhatja azt a következte-
tést , hogy a Pártfogó Iroda , még ha tö-
méntelen pénz állna is a rendelkezésére,
teljes mértékben mindaddig nem tudná
megoldani feladatát, amig újra meg nem
indul a nemzetközi munkáskéz-csere,
hogy mindazok , akiknek számára ebben
az országban nem lehet uj  munkaalkal-
makat teremteni, a világ különbözõ mun-
katerületein elhelyezkedhessenek. Kevés
pénzzel pedig, mint amenn}'! ténylegesen
rendelkezésre áll , csak részeredményeket
lehet produkálni , jó munkát addig semmi-
esetre sem, amig
a zsidóság bizonyos köreinek rideg
elzárkózása még a rendelkezésünkre
álló szûk keretek közt is megköti a
Pártfogó Iroda kezét.
•— De ha el lehetne vinni a szükkeb-
lüeket a zsidó nyomortanyákra, azokba a
kisebb-nagyobb zugokba, ahol a munka-
nélküliség folytán ma úgyszólván fillérek-
bõl kell tengetnie nyomorúságos életét
tizezer és tízezer olyan zsidónak , aki egy
évvel ezelõtt még meg tudot t birkózni a
megélhetéssel, ha kézen lehetne fogni
õket és elvezetni a legszerencsétlenebbek-
nek, a menekülteknek internáló telepeire,
kõszivüeknek kellene megbélyegezni õket.
ha ez a látvány sem tudná megny itni
zsebüket az OMZSA felé. De akkor leg-
alább tiszta lelkiismerettel lehetne meg-
állap ítani: a Párt fog ó Iroda nem mulaszt
cl egyetlen alkalmat sem, ahol akár pénz -
zel, akár ugyancsak p énzbe kerülõ mun-
kaalkalom megteremtésével segítségére
siethet a nélkülözõknek.
— A Pártfogó Iroda feladatai ma már
különben is olyan nagy területre szétágar
zóak , hogy egy-egy nap lázas munkája
után, amely ideg ileg pr óbára teszi a leg-
erõsebb emberi szerevezetet is, örülni
kell , ha elmondhatja az ember:
használtunk valamit a zsidóságnak
s legalább biztosítottuk azt, hogy mi-
nél több legyen az az egyes ember,
akinek segítségére tudtunk sietni.
-— A közeledõ tél természetszerûen fo -
kozni f o g j a  a nehézségeinket. A jogvéde-
lem a folyton szaporodó honossági ügyek-
kel egyre nagyobb anyagi áldozatokat kö-
vetel tõlünk: napról-napra több magyar
zsidó állampolgársága válik kétessé s bár
ügyvédi gárdánk díjtalanul végzi el az
okmányszerzés körüli munkát, maguknak
az okmányoknak a beszerzése tetemes
összegeket emészt fe l .  A menekültek ellá-
tására is óriási összegeket kell forditani.
Ezeknek a szerencsétleneknek száma,
akiknek egyrésze Magyarországon szüle-
tett , a hontalanitások révén egyre emel-
kedik s számolni kell azzal , hogy ez a fo-
lyamat a tél folyamán még nagyobb ará*
nyokat is ölthet.
— A szociális ügyosztály terhei is külö-
nöskép megszaporodtak az utóbbi idõk-
ben azáltal , hogy a zsidók egy jelentõs ré-
szének katonai szolgálatra kellelt bevonul-
nia. Azonkívül , bogy minden szegény
hadbavonult kapott p illanatnyi segély t ,
hozzátartozóiknak is ju t ta tunk, soronki-
vül i  lenyomoztatás után , ha arra rászo-
rultak , kisebb adományt, aszerint, hogy
egy vagy több személy ellátásáról kell
gondoskodniuk. Itt meg kell mondanunk
azt is, hogy a hivatásos zsidó kéregetõket
fokozatosan leépítjük:
a legszigorúbban elleuõrizzflr a jövõ-
ben, hogy az, aki a Pártfogó Irodá-
hoz segélyért fordul , valóban a zsi-
dótörvén y által vált-e kenyértelenné.
— Ezt az intézményt ugyanis kizárólag
azért hívták életre, hogy a zsidótörvény
áldozatainak támasza tegyen. A hivatásos
kéregetöket azoknak a j ótékony szervek '
nek kell kielég íteni, akik eddig is ellát '
ták ezt a feladatot.
— Mindaz , amit idáig mondtam — foly-
tatta ezután dr. Polgár György —, az
éremnek csak egyik oldala. Ez az az im-
produktív munka , amlyet a Pártfogó Iro-
dának vállalnia kellett , hogy a nélkülözõ
tömegek szenvedési t en yhítse, könnyeiket
letörölje s megkísérelje, hogy puszta létük
fenntartásával átmentse õket a jövõ szá-
mára. Az érem másik oldatán állnak azok
a feladatúk , amel yekkel a munkaterületek
legszélesebb rétegein kísérletezünk abban
az irányban, hogy hídaf verjünk a zsid ó-
A Pesti Izr. Hilközség is üdvözölte a
hazatért nagyváradi izr. hitközséget a
követ ke zö távirattal :
A NYUGATI SZERTARTÁSÚ IZRAELITA
HITKÖZSÉG NAGYTEKINTETÜ
ELÖLJÁRÓSÁGÁNAK
NAGYVÁRAD
A Pesti Izr. Hitközség elöljárósága Er-
dély egy része és az õsi Székelyföld di-
esõséges felszabadulásának örömteljes al-
kalmából õszinte szí vbõl érzi magát in-
díttatva , hogy bensõséges hazafiúi öröm-
mel és szeretettel üdvözölje a megna-
gyobbodott anyaországhoz hazatérõ
nagyváradi magyar zsidó hittestvérein-
ket és a nugymultti nagyváradi hitközsé-
get, amely a legsúlyosabb megpróbálta-
tások közölt is Kecskeméti Lipót nemes
szellemében hûségesen kitartott magyar-
sága és nemzethüsége mellett. Bizton
hisszük, hogy a dicsõségesen hazatérõ
nagyváradi zsidóság értékes tényezõje
lesz annak a közös munkának, amelyet
hitünkért és magyar hazánkért folytatunk.
Budapest, 1940 szeptember 11.
Hittestvéri tisztelettel:
A PESTI IZR. HITKÖZSÉG
ELÖLJÁRÓSÁGA:
Dr. Munkácsi Ernõ Stern Samu
fõtitkárh. elnök.
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P i n i Sl  F O T ti
(P&ris i Áruház  épületében
Nagy Frigyes 1774 március 29 én Vol-
tairehez intézett levelében szellemesen
jegyzi meg: „Man findet Könige und Für-
sten zum Überfluss , aber Virgilé und
Voltaires nur seben." Magam részérõl meg-
boldogult Feleky Sándor barátommal kap-
csolatban , a rajongó barátság dacára , tár-
gyilagosan merem állítani , bogy nem egy
kitûnõ orvost s kiváló higiénikust ismer-
tem, de egyetlenegyet sem, ki egyúttal
Istentõl megáldott oly költõ lett volna ,
mint õ!
„Jaj a költõnek , ha célja csak idõtöltés
voltl A való költészet s a filozófia ko-
moly múzsája rokon szövetségben álla-
nak ." A Kölcsey  által hirdetett  e megdönt-
hetetlen igazság megtestesülése volt Sándor
bátyám , a fenkölt költõi teljesítmény mel-
lett , az orvosi mûködése valóban bölcseleti
magaslaton állott. Ez állitásom helyes vol-
tát igazolják a következõ sorok az „Azért
oly s z o m o r ú . . . " cim ü költeménybõl :
A Végzet borús pólyára vetett,
Hol nem látok mást, csak bajt , betegei ,
Hol nem hallhatok soha semmi mást,
Csak szenvedõk jaját , sóhajtozást.
Elõttem mindig hus, megtört szemek,
Amint vádolnak és könyörögnek :
Oh, hol vagy megmentõ, szent Irgalom? •—
Azért oly szomorú minden dalom.
Én nem is egy, de két ember vagyok,
Mások elõtt vig arcot mutatok,
De esle otthon, hogyha versbe kezdek,
Szivembe szomorúság hangja reszket
S a inelancholia, mint õszi köd,
Ottan borong minden sorom fölött,
Mint tömjén füstje a ravatalon —
Azért oly szomorú minden dalom.
Hasonló költõi és filozófiai magaslaton
áll „Az öreg doktor " cimü költeményébõl
vett citátum: .,
Hány gyógyult a keze alatt,
Mig 6, bizony, szegény maradt,
De mil.se bánta azt.
Boldog volt, mikor itt s amott
Gyógyító irt, ha adhatott
S pár szó meleg vigaszt.
A Halál ellen harcola
S ugy halt meg, mint hõs katona ,
Ha tudja , rá mi vár.
Beteghez ment. Bus teli nap
S a Halál orvul rája esap.
Nincs „doktor bácsi" már.
Én arra kérem Istenem,
Más kívánságom nincs nekem,
Adjon csak egy kegyet;
Mint az övé volt, életem
S a halálom oly szép legyen.
Ha egyszer elmegyek.
Büszke vagyok , hogy prózában megirl
egészségtanoma t költõi formába öntött e át.
Kóstolóul szolgáljanak a gyermekhigiéne
eposzának bevezetõ sorai:
Most, amikor a baj, a gond
Reánk ezer formába ront,
Hogy a sziv tõlük megremeg:
Ti édes, drága gyermekek
Vagytok az egyetlen gyönyör.
A bu, a gond már nem gyötör.
Ha vig szemetek ránk nevet,
Mint tar földre a kikelet.
Hogy szivünknek e drága kinese
Fényét reánk sokáig hintse
S ne fonnyadjon idõ elõtt,
Hogy' gyûjtsön friss életerõt,
Hogy mikép óvjuk nyáron, télen,
E rímekben most elbeszélem.
E röp ke aforizmákkal Rosenák mélyen
tisztelt barátom tökéletes eszmefuttatását
akartam kiegészíteni.
Dr. Deutsch Ernõ
Dr. Feleky Sándor,
a hiíiíi-arvos
ság dolgozó rétegeinek a jobb jövõ fe l é
Különbözõ ipari és mezõgazdasági
tanfolyamaink, a tanonc-nevelés, a
kisfarmok létesítése, s az elképzel-
hetõ munkaalkalmak és kereseti lehe-
tõségek tervszerû felkutatása csak
egy-egy kiütközõbb állomásai annak
a nagyarányú munkáinak,
amelyet mindezzel a Pártfogó Iroda ma-
gára vállalt abban a reményben, hogy
ezekkel az eszközökkel nagyszámú hit-
testvérünknek teremthet egzisztenciát.
Szociálpolitikánk is mindezeknek a fel -
adatoknak sikerességéhez igazodik; úgy-
nevezett megelõzõ szociálpol itikát kell ki-
építenünk , amely a jö võ zsidó nemzedék
megvédését tartja szem elõtt. Különös
gondot akarunk fordítani a tehetséges
gyermekek felkarolására , hogy a minõség
kimunkálásával könnyítsük meg az élet-
ben való elhelyezkedésük lehetõségeit.
Családvédelmi intézményeink, gyermek-
gondozóink , képességvizsgálataink mind-
azt a célt szolgálják , hogy a bölcsõtõl
kezdve figyelemmel kisérjük a jövõ zsidó
nemzedék életének alakulását.
— Befejezésül néhány szóval meg kell
mondanom azt is , hogy kivándorlási osz-
tályunk munkája sem szünetel. Állandóan
azon dolgozunk , hogy
azoknak, akik külföldön, vagy ten-
gerentúli államokban élõ hozzátar-
tozóik révén beutazási engedélyhez
ju tnak, minden eszközzel lehetõvé,
tegyük az elutazást.
A napokban is egy görög hajóval ,
amely Lisszabonon át viszi utasait az
Egyesült Államokba , innen is sokan men-
tek a tengerentúlra , de ezenkívül a kör-
nyezõ államokba is egyre tart a törvényes
kivándorlás , ha annak a lehetõsége adva
van.
Munkánk egy pillanatig sem szüne-
tel Tudjuk , hogy azt a feladatot , amit
magunkra vállaltunk , jól elvégezni nem
lébe!. De önzetlen fáradozásaink tudatá-
ban meg kíséreljük , hogy legyûr jünk  min-
den nehézséget s ahol csak lehet , tervsze-
rûen munká lkod junk  az egyetemes zsidó-
ság jelene és jövõje érdekében.
— A sors különös kegyelmének tekin-
teni , hogy módomban volt beállni e munka
önzetlenül  dol gozó munkásainak egyre
növekvõ csapatába . . .
Idegfájdalmaknál fejfájásnál , tag- és
izületi  f á jda lmakná l ,  gyorsan és bizto
sao hatnak a Togal-tabletták. Orvosok
ezrei a jánlják  a Togal-t, tehát ön is
bi zalommal vásárolhatja. Tegyen még
ma egy kísérletet. Kérje kifejezetten a
kiváló hatású Togal-t. Teljesen ártalmat
lan. Minden gyógyszertárban. P 1.60
Rheuma, köszvény ellen
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A Pesti Izr. Hitközség f. é. szeptember
hó 15-én d. e. 10 órakor tartja ezévi ren-
des közgyûlését á hitközség székházának
nagytermében.
A közgyûlés nap irendjének tárgya az
1939. évrõl szóló jelentés és az 1939. évi
zárszámadások.
" ¦ '¦¦¦"' i ¦ ¦nmi m i i i  i 
A Pesti Izr. Hi tközség
közgyûlése
A pesti izr . hitközség pénzügy i szakbi-
zottsága e hónap 9-én . Nagy  Andor pénzügyi
elöljáró elnökletével ülést tartott , amelynek
napirendjén a hitközség 1939. évi zárszám-
adásának és mérlegének tárgyalása szere-
pelt . Nagy  Andor pénzügy i elöljáró meg-
nyitó beszédébén vázolta azt a nagyszabású
szociális és kulturáli s munkát , amit a hit-
község a múlt  évben kifejtett , aminek kö-
vetkeztében a kiadások 5,200.000 pengõre
emelkedtek. Dr . Lengyel Márton tanácsos'ismertette' az 1939. évi zárszámadást, tájé-
koztatta a szakbizottságot az engedélyezett
hitelek felhasználásáról , a vagyonmérlegrõl,
az angol kölcsön ügyérõl és a közgyûlés
elé kerülõ határozati  javaslatokról . A pénz-
ügyi jelentéshez Weil. Henrik , ifj. Stern
Sándor , Beiehenberg Jakab , dr. Helle r Béla,
Lcopold Gyula é.s SchaBc Ferenc szóltak
hozzá . Nagy Andor pénzügyi elöljáró vála-
szolt a felszólalásokra , majd a szakbizott-
ság egyhangúlag elfogadta az 1939. évi zár-
számadási és mérleget , valamint a közgyû-
lés elé terjesztendõ határozati javaslatokat.
A szakbizottság végül hálával és szeretettel
emlékezett meg a távollevõ E p p ler Sándor
fõti tkárról .
A pénzüoyi
szakbizottság ülése
KARMEL
orth. kóser penzió
a viros szivében, modern kényelmi*, folyóvizes
szobák Elsõrangú ellátás
Kívánatra diétás konvha,
Budapest, Anrirássv-ut 43. Telefon: 12-89-6Í
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Mire e sorok megjelennek , az anya-
országhoz visszacsatolt erdélyi részek uj
honfoglalása is nagyjából befejezõdik. . .
A közel másfélmillió magyar között ,
akik a hatalmas és erõs baráti Olasz-
ország és Németország képviselõinek dön-
tésével immáron boldogan és büszkén
visszatérhettek az ezeresztendõs állam
kötelékei közé, bizonyára magyar lelki-
ségükben megerösödötten térnek vissza
azok az erdélyi magyar zsidó tömegek
is, amelyek a húszesztendõs idegen im-
périum jármát kétszeresen nyögték: mint
magyaroknak s mint zsidó hitükhöz hü
embereknek az üldözésnek és megalázás-
nak sok-sok olyan megpróbáltatásain
kellett keresztülmenniök, amelyekrõl
csak ezután kaphat tiszta képet az anya-
ország közvéleménye, hogy felszabadul-
tan , rideg tárgyilagossággal tárhatják
majd eléje a két évtizedes iga minden
atrocitását . Minderrõl majd ök maguk
bizonyára hü képet fognak festeni , ha
módjuk és alkalmuk nyilik reá. Ehely ütt
most csak arról akarunk beszámolni,
hogy a visszacsatolt részeken a román
uralom alatt miképen éllek a magyar
isidók, hogyan veitek részt a vissza-
csatolt országrészek gazdasági és kultu-
rális életében s általán milyen szerepet
töltöttek be abban a nagy, autonómiára
törõ mozgalomban, amelyet a Magyar
Párt ' irányított mostanáig.
Erdély zsidósága
Számszerûen e pillanatban még lehe-
tetlen megállapítani , hogy a visszacsatolt
területen lélekszámra hány, magát a
húszéves járom alatt is magyarnak val-
lott zsidó kerül vissza az anyaországhoz.
Az azonban kétségtelen, hogy ezek túl-
nyomó többségben minden megpróbálta-
tás dacára magyaroknak vallották ma-
gukat , amint ez dr. Fehér Mártonnak , a
nagyváradi izr . hitközség gazdasági fõ-
nökének az 1929—30-as Zsidó Évkönyv-
ben megjelent tanulmányából is kiderü l,
ahol az erdélyi zsidóknak a politikai
közéletben vállalt szerepérõl szószerint
a következõket irja*.
..Romániában a zsidóságot nemzetiség-
ké ppen tartják számon. Ez a hivatalos f e l -
f o g ás, mely az élettel egyáltalá n nem szá-
mol. A nemzetisé ghez hozzótar tozandõsá g
államhatalom parancsával el nem rendel-
hetõ. Ezt mindenki maga állapítj a meg ne-
velése , tudása , érzelme szerint. Igy  lesz a
zsidóság is, mely a Begátban románnak
vallja mag át Erdél yben pedig magyarna k.
Ehhez képest a Regátban a nagy történeti
p ártok valamel yikében helyezkeaik el tár-
sadalmi és gazdasági érdeke szerint, mig
Erdélyben túlnyomó többsé g ében az aktuá-
lis politik ai és társadalm i kérdésekben a
Magyar Párttal halad."
A tanulmány szerzõje -— aki egy éb-
ként a Magyar Párt egyik funkcioná-
riusa is volt — ezeket a súlyos megálla-
pításokat olyan idõkben merte egy ma-
¦gyarnyelvü évkönyv hasábjain megjelen-
tetni , amikor az ilyesmiért odahaza a
román hatóságokkal gyûlhetett meg a
baja. De ugyanígy vallotta rajta kívül
még jó másfélszázezer magyar zsidó
ugyanezt, kitéve magát , otthonát , üzletét
s nem ritkán ájtatossági gyülekezõ-
helyeit: a zsinagógákat is az antiszemita
izgatás legbrutálisabb támadásainak.
Az erdély i magyar zsidósá g a harmin-
cas években közel 185.000-re rúgott.
Ezekbõl a legutolsó olyan népszámlálás-
nál , amelyen az anyanyelvet is meg kel-
lelt jelölni , vagyis meg 1910-ben , 70.11
sz ázalék magyar anyanyelvûnek vallotta
magát. A román népszámlálások idejé-
bõl , amikor az anyanyelvet nem kérdez-
lek, pontos statisztika ebben a tekintet-
ben nincs, de valószínû, hogy ez az
arányszám némi kép  eltolódolt a magyar-
ság javara.
Az a körülmény, hogy az erdélyi zsi-
dóság túlnyomó része magyarnak val-
lotta magát, kiütközött természetesen
nemcsak a politikai , kulturális és gazda-
sági életben való elhelyezkedésnél és vi-
selkedésnél, de a hitéletben is, ahol a
hébernyelvü ritus mellett éppúgy, mint
az anyaországban, a hilszónoklatokat
magyar nyelven tartották s a zsidóság
által fenntartott iskolákban is mind-
addig, amig lehetett , a tanítás nyelve a
magyar volt. Amikor 1925-ben törvény
mondta ki, hogy a zsidó iskolá k tanítási
nyelve a román , ez ellen a hitközségek
szövetsége körömszakadtáig tiltakozott s
minden lehetõ eszközzel megkísérelte,
hogy az anyanyelvi oktalást megtart-
hassa. Sajnos , az elrománositási törekvé-
sekkel szemben ez az akció nem j árha-
tott sikerrel , úgyhogy az anyanyelvû ta-
nítás eltiltása maga után vonta a zsidó
iskolák fokozatos elnéptelenedését.
Ennek dacára a különbözõ kongresz-
szusi , statusquo ante és orthodox hitköz-
ségek kulturális  feladataiknak igyekeztek
mindenbe n eleget tenni. Jelentõs tényezõ-
ként kell fel tüntetni  azt a törekvésüket ,
hogy a Joint kezdeményezésére és tá-
mogatásával sok olyan iskolát terem-
tetlek meg és tar tanak fenn ma is, ahol
a zsidó fiatalságot különösen az ipari
pályákra képezik ki. vagyis ott már kö-
zel másfél évtizede iart  az a folyamat ,
amely az anyaországban a zsidó fiatal-
ságnak az értelmiségi pál yáktól való el-
tiltása folytán nagyobb intcnzivilással
csak most indult  meg.
Az erdélyi zsidóság azonban semmi
alkalmat nem mulasztott  el, hogy az
agili tásában rejlõ erõt minden téren ki
ne használja. Tevékenyen részt vett Er-
dél y ipari életének megteremtésében és
modern továbbfejlesztésében , tevékenyen
kivette a részét az autonóm magyar tö-
rekvésekbõl , az erdélyi magyar saj tó
életébõl-, de a hitéleti sajtó megteremté-
sébõl is, aminthogy Erdély kereskedelmi
életének lüktetõ erejét is nagy százalék-
arányban szolgáltatta*
A román iga nem tudta megtörni az
erdélyi zsidóság életenergiáját , amely a
húszesztendõs idegen impérium alatt is
ny ílegyenesen tört elõre abban az irány-
ban , amelyet az évszázados hagyomá-
nyok megszenteltek : anyanyelvében ma-
gyar maradt s gazdasági és kulturtörek-
véseiben is minden eszközzel a magyar-
ság státusát igyekezett ugy gyarapítani,
hogy egykoron , ha a revíziós álmok
valóra válnak , tiszta lelkiismerettel áll-
hasson az anyaország közvéleményének
ítélõszéke elé . ..
Erre most a visszacsatolt országrész-
ben mód és alkalom nyilik s éppen ezért
nem érdektelen , ha a visszakerült na-
gyobb helyeken tartunk futólagos sereg-
szemlét a zsidóság arányszáma és intéz-
ményei felett.
*
A megszállás sorrendjében a nagyobb vá-
rosok közül legelsõnek
NAGYKÁROLY
kelült vissza az anyaországhoz. Az 1929-ben
megjelent Magyar Zsidó Lexikon adatai
szerint ebhen a városban vezetnek vissza a
legrégibbre a zsidósá g bitközségbe tömörü-
lésének szálai. Már 1GO0 táján alakult meg
itt a zsidó közösség, amely különféle adó-
fizetésekkel lépésrõl-lépésre szerezte meg
híveinek a polgári j ogok legelemibb lehetõ-
ségeit . A zsidók lélekszáma ilt 1200, az
összlakosság 0—7 százaléka , rituáli s tekin-
tetben az orthodoxia hivei. Az emancipáció
és recepció kora óta ennek a városnak
zsidósága sok közéleti és társadalmi kiváló-
ságga l gazdagította a magyj u^ágot , igy töb-
bek között innen szármHott el Fej ér
Lászió, aki a Tisza-érában miniszterelnök-
ségi államtitkár volt . Az itt lakó zsidó csa-
ládok közül jutott egy-egy kiválóbb sarj a
legkülönbözõbb foglalkozási ágaknak , a
nagy iparnak , az orvostudománynak, a böl-
csészeinek , a mintagazdálkodásnak, amint-
hogy 275-en vettek részt a nagy károlyi
zsidók közül a vilá gháborúban is s közülük
Sl-en hõsi hálált is haltak.
SZATMÁRNÉMETI
zsidósága részben az orthodoxiához , rész -
ben a statusquo hilágazathoz tartozik , de
békés együttmûködésben az ország egy ik
legnagyobb hitközsé gét teremtették meg itt
néhány évtized alatt , amely a hilbuzgalmi,
szociális és beteggondozó intézmények egész
sorát tartja fenn. A hitközség tagjai közül
többen létesítettek nagyobb gazdasági vál-
lalatok at és ipari telepeket , általában rend-
kivüli  elevenséggel kapcsolódtak be a város
ga zdasági és szellemi életének fellendíté-
sébe. A hitközsé g anyakönyvi területébe /
mag ában a városban és a környezõ 2,">
községben már 1929-ben húszezer lélekszám
tartozott .  A világháború alatt egyedül Szal-
márról 31-en estek el. A magyar polit ikai
életben , mint a Kossulh-eszmék egyik feh
AZ ERDÉLYI ZSIDÓK,
AKIK VISSZATÉRTEK...
légvárában. azzal szerzett magának az
i t teni  zsidóság is külön hírnevet , hogy
Hicronymi  miniszterrel szemben a z.sidó
vallású Kelemen Samut segítette hozzá ah-
hoz , hogy függetlenségi programmal az
1903-ös parlamentben Szatmári , képvisel-
hesse. Innen .származott el különben a ma-
gyar líra egyik legnépszerûbb zsidó vallású
mûvelõje : Szép Ernõ is . ...
MARAMAROSSZIGET
mint az orthodoxia õsi fészke szerepel a
magyar zsidósá g köztudatában. Az itteni
hitközs ég a Felvidék legnagyobb zsidó kö-
zössége, amely fõleg arról nevezetes, hogy
hagyományhüsége a legtovább õrizte meg
az õsi jelleg zetességeket. Tizenkétezer lélek
tartozott  1929-ben ehhez a hitközséghez ,
túlnyomó részben kereskedõk , iparosok ,
Vállalkozók, de azért természetszerûen sok
köztük a tanitó , hivatalnok s más, intellek-
tuális p ály ákon mozgó zsidó. 1928 óta 25
.szövöszékes szövõdé nyújt  alkalmat a vá-
rosban olyan ipari kiképzésre , amely a vi-
lá gon bárhol elhelyezkedésre nyújt  lehetõ-
séget. A hitközsé g egyébként a változó ura-
lom alatt  is a hagyományhü zsidósá g egyik
legerõsebb básty ája maradt.
NAG YVARAD,
a pecepart i Párizs zsidósága , amelynek , mint
magyar értéknek visszatérésérõl dr. Dési
Ciéza olyan megrázó cikkben emlékezett
meg A Magyar Zsidók Lapja legutóbbi szá-
mában , az erdélyi zsidóság szempontjából
évtizedek óta vezetõszerepet visz , amelynek
jel entõsége különösen a román u ralom alatt
bontakozott ki a maga igazában. A neológ
és orth. hitközsége k tagjai , ha templomaik-
ban más-más külsõségek közt hódoltak is
a Mindenhatónak, abban egy p illanatr a sem
fértek el egymástól , hogy a magyarsághoz
Való tartozóságukat minden alkalommal egy-
ségesen dokumentálják s fáklyavivõként
vegyenek részt a különbözõ harcokban ,
amelyek Erdélyben a magyarok autonómiá-
jáért fol ytak.  Ennek köszönhetik a nagy-
váradi zsidókt hogy a román diákság ki-
lengései teflBpj é pségben és anyagiakban
annyi niegpr S&alt atásl zúdí to t tak  rájuk , en-
nek a . izetõsz erepnek folyományaként ron-
gál tak meg temp lomaikat , vitték el kegy-
szereiket s izzó magyarsága miat t  került
például többször román börtönbe Weisz looits
szállodás . Hegedûs Nándor fõszerke sztõ , mint
zsidó vallású magyar képviselõ, Nagyváradot
képviselte bosszú ideig a román parlament-
ben s az a magyar szellem , amelynek a
felejthetetlen emlékû dr . Kecskeméti Li p ót
Váradi fõrabbi volt a zászlóhordozój a, rá-
nyomta bélyegét ki törölhetet lenül  az egész
erdél yi zsidóság poli t ikai  magatartására.
Bizonyságául ennek — mint köztudomású
—, hazament meghalni szegény Ernõd Ta-
más is , hogy szülõföldj ének hantja alatt
pihenjen meg örökre . . .
Nagyvárad , amely Kolozsvár versenytár-
saként már a boldog békeidõkben bõsége-
sén termelte ki magából a zsidóság sorai-
ból is az országos hírû magyar értékeket.
a román égisz alatt is tökéletesen hü tudott
maradni trad ícióihoz s ebbõl a másvallá
suakkal versenyezve vette ki a maga részét
az o t tan i  zsidóság, amely nemcsak lélek-
szi.mra, de politikai , gazdasági és társa-
dalmi elhelyezkedésre is a legelsõ vonalban
küzdött a magyarság hegemóniájáért. En-
nek megfelelõen az itteni hitközség a gaz-
dasági , társadalmi és vallási élet minden
területén gazdagon kivette részét az alkotá-
sokból: intézménycinek egész sora tanús-
kodik arról , hogy lépést tartott  a haladó
korra l, hatalmas költségvetéssel irányítja a
körzetével együtt körülbelül 25.000-re te-
hetõ iíteni zsidóság egész vallási és kultu-
rális éleiét. Tagjai cgyikének-másikának
tudását , rátermettsé gét , agilitását a meg-
szálló állam sem nélkülözhett e s magas
pozíciókban volt kénytelen igénybe venni
szolg álataikat.
SZILAGYSOMLYÓ,
mint a Szilágyság fõfészke , ugyancsak év-
századok " óta települési heh'c a zsidóság-
nak. Hitközsége az ortbodoxiához tartozik ,
nem nagy, mindössze 1700-as lélekszámmal ,
de intelligenciában és áldozatkészségben
már a békeidõkben lépést tartott a nagyobb
empóriumok zsidósá gával. Izzó magyarságá-
val már évtizedekkel ezelõtt fontos szere-
pet töltött be ebben a megyében, ahol a
román elem a maga paraszti szaporaságá-
val a legkorábban ostromolta meg az ura-
lomért a városokat A hitközség 5000 köte -
tes könyvtára és nagybecsû képtára bõven
tanúskodik arról a magas kulturérzésrõl ,
amellyel e város zsidósága itteni misszióját
mindenkor felfogta.
(Itt , irás közben —- bármennyire fegyel-
mezem is magamat — megrohannak a
gyermekkori emlékek : magam elõtt látom
az ódon gimnázium épületét , ahol elsõ
diákéveim leperegtek , a történelmi emlék û
várkertet , a kiesi, de mûvészi izlésü zsidó
temp lomot , ahol a zsidóság férfivá fogadott
s a templom elsõ padsorában boldog em-
lékû volt osztály fõnököm , a jóságos arcú
minorita pap simogatta meg utána kipirult
arcomat. Es elsóhajtom a nóla.szcrzõvel
együtt: „Szé p ifjúkorom , jöjj vissza egy
szóra!")
DÉS
ugyancsak megyei székhel y s lakosainak
egy harmada z.sidó, akik szigo rúan vallásos
szellemükrõl nevezetesek. A chasszidikus
irányzat hivei s hitköz ségükben a rabbiság
apáról fiúra száll évtizedek óta .
KOLOZSVÁR
õsi hitközségében tizennégyezerre rúgott
már 1927-ben a nyilvántartott  tagok száma.
Szamos intézmény szól az itteni zsidóság
áldozatkészségérõl, színmagyar érzését is a
román megszállás alatt jelentékeny anyagi
áldozatokkal támasztotta alá itt , a Magyar
Párt székhelyén, ahol az autonomista moz-
galom központj a irányította a mozgalmat.
Uj  Kelet cimmel zsidó nap ilapot is tudott
fenntar tani , amely a vallási problémákon
kivül bálor hangon , a meg nem alkuvás
szellemében harcolt a magyarság autonóm
jogaiért is. A város egyébként székhelye
voll a román uralom alatt az országos jel-
legû zsidó szervezeteknek és intézmények-
nek. A hirhedt kolozsvári templomrombo-
lás emlékei még ma is kísértenek.
NAGYSZALONTA
nem tartozik a népes hitközségek közé , de
tagjai ritka áldozatkészséggel tartanak fenn
kulturális és filantropikus intézményeket
Temploma arról nevezetes, hogy alapkövét
Arany János veje, néhai Szélt Kálmán ref.
esperes rakta le. Jelenleg egyébként az
crdél y-bánát-körösvölgy i egyházkerület kon-
gresszusi központja.
MAROSVÁSÁRHELY
zsidó hitközsége a szabadságharc után ala-
kult meg s ma már 3000 lélekszám felelt
gyakorolja az irányítást. Temploma egyike
Erdély legnagyobb és legszebb zsidó temp-
lomainak . A hitközség i tagok évtizedek óta
nagy szerepet játszanak a város kulturá-
lis és társadalmi életében s vezetõszerepet
visznek az ipari és kereskedelmi élet terü-
letén.
BÁNFFYHUNYAD
hitközsége, mint a környezõ falvak anya-
könyvi központja , 1050 lélekszámmal ren-
delkezik s most igen kis költségvetéssel
dolgozik , de ennek jele ntékeny hányadát
szociális és filantropikus célokra fordítja .
*
Ime: vázlatos bemutatása azoknak a
nagyobb zsidó hitközségeknek, amik a
visszacsatolással ugyancsak visszatértek,
hogy, akarva , nem akarva, megosszák az
anyaország zsidóságával azokat a terhe-
ket és gondokat , amelyek az utolsó évek-
ben reánk szakadtak. A zsidóság gyara-
podásával jelentékeny mértékben gyara-
podott az erkölcsi tõke is, amelyet ezek
a visszacsatolt zsidó közösségek, mint
magyarságuknak két évtized megpróbál-
ta tásai alatt is hü zászlóhordozói hoztak
vissza magukkal , hogy újra és újra hir-
dessék: a zsidó vallású magyarok sorsa
is elválaszthatatlanul összeforrt a röggel ,
amely — ,;ápoI és eltakar " ...
Bambát Ernõ
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Napról-napra egyre nõnek az OMZSA gondjai. Mindenki tudj a, mindenki
látja , mindenki érzi, hogyan szaporodnak a magyar zsidó segilés feladatai és hogyan
szaporodnak az ezek megoldására törekvõ gondok is. Hiúha. minden jóakarat,
hiába minden igyekezet és hiába minden segiteniakarás, ha ezeknek eszköze :
a megfelelõ pénzösszeg nem áll rendelkezésre. Az OMZSA lálja a bajokat, látja
a súlyos feladatokat és az OMZSA segíteni akar mindenkin, aki bajában hozzáfordul.
Éppen ezért, az OMZSA is kénytelen oda fordulni minden magyar zsidóhoz, akinek
arra a legparányibb lehetõsége is van : Segítsen az OMZSA-nak ! Legyen segítõ-
társa a bajok orvoslásában, legyen segítõtársa sokezer embertársának fizikai fel-
emelésében ! Ha valaha, akkor ma százszorosan áll a mondás : kétszer segit, aki
gyorsan segit! A súlyos feladatok megoldása sürgõs, nagyon sürgõs : Siessen min-
denki ezért a maga pénzbeli támogatásával. Adjon az is, aki már adott, de adjon
adjon azonnal és haladéktalanul az, aki még nem adott ! Ezt várja az OMZSA'
Adományok küldhetõk: Országos Magyar Zsidó Segítõ Akció (OMZSA )
Budapest , Bethlen-tér 2., vagy
Angol-Magyar Bank 1187. számit csekkszámláj ára;
Magyar Általános Hitelbank 200. számú csekkszámláj ára}
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 20681. számú csekkszámláj ára:
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 28450. számú csekkszámláj ára.
A csekklapon feltüntetendõ, hogy a bef izetés az OMZSÁ-nak szól.
Megjelenik
az OMZSA-nap tár
Megírta a Magyar Zsidók Lapja , hogy a
legk özelebbi napokban megjelenik wa
OMZSA-naptár. Azt hisszük , hogy jó szol-
gálatot teszünk , ha a naptár céljait és az
OMZSA-akcióban való szerepét ismertetjük
azzal, ha az alábbiakban lek özöljük a nap-
tár elé irt elõszót:
Elõszó.
'Áz uj zsinagógai év küszöbén elfogódott
szivvel állunk az idõ láthatatlan, határmezs-
gyéjén.
Tekintetünk a jövendõt kémleli és félve
kérdjü k : mit hoz a holnap? Keressük, ku-
tatjuk a jövõ homályos, rejtelmes arcula-
tán a megnyugtató jeleket, a feszültséget
feloldó feleletet. De a titokzatos holnap
nyugtalanító rejtélye mégsem lankasztja el
a zsidó életakaratot. Mert ahogy fokozódik
körülöttünk a bizonytalanság, ugy izmoso-
dik bennünk a bizonyosság érzése, hogy
semmit sem veszthetünk el, ha önmagunkat
találjuk meg.
Ennek a belsõ keresésnek lelket átalakító
munkáját indította meg az OMZSA. Ráirá-
nyította a figyelmünket egyéni sorsunk, vég-
zetünk értékelésen keresztül a közösségre
és megmutatta a helyünket a magyar zsidó-
ság nagy, szenvedõ családjában. Ráébresz-
tett bennünket arra, hogy a hatalmassá duz-
zadt szociális feladat miképpen teheti
óriássá a porszemnyi embert, hogy a jóság
és az áldozat miképpen emeli a halandót
ttmnaga fölé.
Az összefogás és az összetartás erkölcsi
kötelességparancsának szüntelen hangozta -
tása által az OMZSÁ-ban a magyar zsidóság
eddig ismeretlen és soha nem látott szociá-
lis mozgalma született meg. E mozgalom
méretét a mérhetetlen gond, lendületét a
nyomor feszítõ ereje határozta meg. És igy
megnõve a zsidó feladatok által, áll a vár-
tán az Országos Magyar Zsidó Segítõ Akció,
mint a magyar zsidóság testei öltött lelki-
ismerete.
Ennek a lelkiismeretnek hetükbe, sza-
vakba, gondolatokba foglalt egyik megnyi-
latkozása: ez a naptár. Újév napjától az
esztendõ végéig forgassuk mindannyian ezt
a kis kötetet. Mindennap figyelmeztessen
kötelességeinkre és intsen feladatainkra. De
a hétköznap és az ünnep vallási elõírásai
mellett szüntelenül figyelmeztessen és int-
sen arra a szent csodára is, hogy az áldoza-
tos jóság ünneppé varázsolhatja a legszo-
morúbb hétköznapot is.
Budapesten, 1940 (5700) szeptember (clul)
havában.
Az OMZSA gondolatának szentelt Izraelita
Családi Naptár szerkesztõi:
DR. KOHN ZOLTÁN DR. RIBÁRY GÉZA
a pesti izr. hitközség a pesti izr. hitközség
felügyelõje elnökhelyettese
»-* Áz orthodox hitközség hálaadó
istentisztelete. Erdély egy részének az
anyaországhoz való visszacsatolása alkal-
mából a budapesti aut. orth izr. hitköz-
ség ünnepélyesen feldíszített Kazinczy-
utcai templomában hálaadó istentisztele-
tet tartott szombaton délelõtt negyed 12
órakor, amelyen Kahan Franki Samu
vezetésével megjelentek az elöljáróság,
képviselõtestület és orth. intézmények
összes vezetõi . A liturgia! rész után
Staif Jonáthán rabbi a nyitott frigyszek-
rény elõtt mondott hálaadó imát. Az ün-
nepség a Himnusz elénéklésével ért
véget.
PESTI IZR. HITKÖZSÉG
Teraplomiilések: kiadása
A Testi Izr. Hitközség elöljárósága közli, hogy as
ezulei fõünnepekre a hitközségi templomok és ima-
helyiségek üléseinek bérbeaadása
es évi szeptember 15-én
veszi kezdetét.
A múlt évi bérlõk szeptember 2ö-án délután 2 óráig
gyakorolhatják elõvételi j ogukat , a szabad bérbe-
adás pedig szeptember 22-én kezdõdik.
A Doiiány-u 'cai, a Páva-utcai és Rumbaeh Sebes-
tyén- (voit Rombach) ulcal templomi niagánülésck
már szeptember 8-ióí kezdve adatnak ki VII., Sip-
ulea 12. II. emelet 33. szám alatt vasárnap délelõtt
8—2-ig éa dé Sután 4—8 éráig, a tõbbl napokon csak
délután i—S óráig, pénteken pedig csak délelõtt
8—2 éráig.
Figyelmeztetjük a t. érdekelteket, hogy a Páva-
ntcai templomi magánülések belépõjegyei szeptember
hó 15-tõl kezdve csakis a Páva-utcai templom épüle-
tében, ac alanti idõpontban vehetõk át:
A magánülésckre jogosítottaka t nyomatékosan
figyelmeztetj ük , hogy belépõj egyeiket síeptember
13-ának délután 2 óráj áig okvetlen vegyék át , mert
azontúl —- bérlõk ielcnikezése esetén bérbeadjn k .
Teraplomülések bérelhetõk lesznek:
« Dohány-utca i .
a Rumbaeh Sebestyén-utcai,
a Székesfõvárosi Vigadó,
a Fõvárosi Szegénygyermekk ert Egylet
ÍAkácfa-utca 32),
az Eötvös-utca 31. szám alatti,
a Wesselényi-utca 7. sz. alatti (Goldm ark-terem),
a Wesselényi-utca 44. III. em. (a fiúiskola) és
a Wesselényi-utca 44. földszinti (tornaterem) temp*
lomok , illetve imatermek ülései VII., Sip-utca 12,
II. 33. alatt;
az Aréna-uti,
a Bethlen-téri .
a Csáky-utcai,
a Nagyfuvaros-utca i,
a Páva-utcai és
a Zuglói templomok , illetve imatermek ülései pedig
az illetõ templom épületében .
A Hollán utea 21/b alatti imaterem ülései a Csáky*
utcai templom épületében adatnak bérbe.
A bérbeadó pénztárak a következõ napokon és idõ*
ben lesznek nyitva ;
Szeptember 15-én, 22-én, 20-én, 80-án és ok tóber
l-én délelõtt 8— 2-ig és délután 4-8-ig.
Szeptember 16—19, valamint szeptember 23--2S-ig
csak délután 4—8-ig.
Szeptember 28-án és 27-én csak délelõt t 8—2-ig.
Október 2-án pedig délelõtt 8-tól délután S-ig.
Az Aréna-uli , Dohány-utcai , Páva-utcai és Rum-
baeh Sebestyén-utcai templom okban , ahol a tolongás
elkerülendõ , állóhelyek egyáltalán nem adatnak ki,
minden imaszék jog osi '.ott vagy bérlõ hozzátartozój a
számára a már kiváltott ütésekre, a ^figy felmuta-
tása ellenében egy-egy pótjegy lcs,^J^Mpcdii! már
szeptember 15-tõl kezdve . .Hu: / . «JB Bk ¦ áraülések elhelyezése szerint a Dnlifl Rtnngil io i )
ban Ifi , 8 pengõ, a?. Aréna-uti ésJI^HM^flca; temp-
lomokban 6, 4, S pengõ, a RumbaflPSehcslyén-utcai-
ban 8. 6 pengõ.
Pótjeggyel csakis a padban , kizáróla g azon az
imaszéken lehet tartózkodni , amelyre megvál ta tot t ,
mert a padsorok között , vagy a falak mellet állani
tilos.
Az állóhelyek számá t — rendõrhatósági intézkedés
folytán — erõsen korlátoznunk kell , emiatt például
a Bethlen-téri és Csáky-utcai " templomban csak az
ülõhelyek bérlõ i kaphatnak hozzátartozóik számára
egy-egy belépõj egyet.
Központ i j egykezelõ irodánk (VII., Sip-utca 12. II.
emelet 33.) a nagyközönségnek , a bérbeadó pénztá-
rak számára megállapítot t hivatalos órák alat t , már
szeptember 8-tól állandóan rendelkezésr e áll és akár
telefoni (141-919), akár Írásbeli felhívásra közli az
ütések árát , magát a Jegyet pedig postán utánvéttel,
akár kézbesítõvel is elküldi , sõt uj bérlõk igényeit is
már a szabad bér beadás elõtt is , a lehetõséghez ké-pest kielé gíti , illetve régi és uj bérletre elõj egyzé-
seket elfogad.
A hitközség elölj árósága óva Inti a nltfelekef ,
attól, hogy a magánvállalkozók által , akár kibérelt
helyiségekben, akár lakásukban létesített imaházak -
ban üléseket béreljenek, minthogy imahelyiségek be-
rendezésére az elöljá róság egyáltalán senkinek sem
ad engedélyt, mivel a templomok és imaheiyiségek
férõhelyeinek gyarapítású a pótimaházakat teljesen
feleslegessé teszi és az ilyenek mûködése hatóságilag
tilos.
Figyelmeztetjük még t. hitfeleinket arra is, hogy
megfelelõ számban , minden igénynek megfelelõ ülé-
sek kaph atók , tekintettel pedig arra , hogy az ülések
bérletdij a mai viszonyoknak megfelelõen igen mér-
sékelt , senkinek semmi körülmények között kedvez-
mény nem adható .
Végül szives tájékozásul szolgálj on , hogy a temp-
lcmokb? és imaházakba nem mehet be senki j egy
nélkül , még a Jom Kippúri mazkir istentisztelet
tartamár a sem.
Budapes t , 1940 szeptember 3-án.
_ j  -" ¦ - i A P«Bti Izr. HitkSzHég Elöljárósága.
I
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, — A Zsidó Múzeum Egyesület közgyû-
lése. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum
Tudományos és Mûvészeti Egyesület köz-
gy ûlését szeptember 16-án, hétfõn délután
Ö órakor tartja a mnzeum helyiségében
(Dohány-utca és Wcsselériyi-ulca sarok):
— Nyilatkozat. Felhívták figyelmemet
arra , hogy egy „Zsidó- Fohász" c. füzetben
nevemmel egy cikk jelent meg Berg sonról.
Megállapítom; hogy ezt a cikket , amely
elöhb már másutt látott napvilágot , a kiadó
tudtom és beleegyezésem nélkül tette
közzé . Dr. Szemere Samu.
— A íiuarvaliázi templom üléseinek bér-
beadása. A Pesti Izr. . Hitközség Alap ítványi
Fiúárvaháza Vilma királynõ-ut 25. számú
templomába a templomülések bérbeadása
vasárnap , szeptember 15-én veszi kezdetét.
A bérbeadás a fitt árvaházban történik ,., na-
ponta 9—1 óráig. A múlt évi bérlõk " szep-
tember 22-ig gyakorolbatják elõjogukat . Ér-
deklõdés és elõjegyzés a fiuárvabáz titkári
bivatalában (VII. , Vilma kirá lynõ-ut  25." Te-
lefon : 221-207 ).
PARÓKÁK
speciális hajpótlékok, tartós hullám
§2ÍL!L». UIS Ú H E N ALMoSt: Karoly Wraiy-ut 25
Király-u sarok. Ul ház télemelet
Telefon: 330-693.
IDÕSEBB ur iuõt , vagy urat  teljes
ellátással havi  100—120 pengó dí-
jazásé rt elvállalna uri  család. Bu-
dapest , VI., Nagymezõ-u . 8. I. 9.
22
KABBLSZEM1NARISTA Ham mellé
lakótársat vállalok ellátásra.
,,Anyahelyet tes " jeligére a kiadó-
hivatalba.
SVÁBHEGYEN , Noémi-penzióban
elsõrend û orth . ellátás. Ünnepek re
elõjegyzések , templommal együtt.
Folyóvizes szobák. Fclhó-u . 11.
Tetefon : 365—329.
DIÁKOT teljes ellátással elváÜal ,
g imnáziumhoz közel , zongora , te;
lefon . Dr. Kemény, Thököly-üt
harmincöt. 1107
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TAN íTáS
EIJFOGLALT szülök gyermekeinek
délu tán i  felügyeletét és korrepetá-
lását fiatal érettségizett urileány
méltányosan vállalja . „Pedagógus
család és uri környezet" jeligére
a kiadóba . 23
ROTHFELD GÁBOR oki. hegedû-
tanár , az OMIKE koncertmestere,
nüveri d ékeket vállai. Aggtel eki-
utca 11. Telefon: 149-541 '.
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VEGYES 
MOSrtNÖ, szombattartó , fõbérletí
lakásán civállal kilós ruha mosá-
sát , vasalva , keményítve, háztól-
házig szállí tva. Sfarkné , Dob-tt.
harmincnégy, földszint 7„ . ^t
ÁLLÁST KAPHAT
¦M—IJJBUUU—^—MMH——
FÜSZERESSEGBDET, 17-18 évest ,
azonnali belépésre felveszek. Szom-
baton zárva . Ajánlatok „Füszcres-
segéd" jeligére a kiadóba . 17
KERESEK 4 éves kisfiam mel lé
azonnalra értelmes 13—15 éves kis-
leányt. Dr. Jakab Ernõ orvos, Ti-
szafüred. 1535
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LAKÁS ES ELLÁTÁS
I I I W I IW I I M  in n i  ím w ¦IIIH—»¦¦ « —
RENDES családnál o t th on t  talál-
hat  nyugdíja s ur Kákor .hegyen.
„Bajit villa " jelig ére. 15
Jlolhnuícr Lili Husztról e hónap 8-án , vasárnap
tar to t ta  • esküvõjét Weisz László kisvárdai fakeres-
kedövcl Nagyszöllõsön. (Minden külön értesités
helyett.)
Weis: Margitka (Paks) és Ungár József tanító
(Ónod) jegyesek. (Minden külön értesités helyett.)
Stcm EdÜJcéi (Budapest) eljegyezte S. Izidor
(Budapest ) . Minden külön értesités helyett.
HYNEH
HÁZASSÁG 
HARMINC ÉVEN FELÜ LI , dolgozó
férfi élet társa lenne vidéki zsidó-
lány, kettõezerrel . „Élet- és sors-
társ" jeligére a kiadóba.
ÖREG , NYUGDÍJAS ORVOS fõvá-
rosból vagy vidékrõl nõsülne ho-
zománnyal.  Jelige: ..Békesség " a
kiadóba. 19
BENÕSÜLHET özvegy asszonyhoz ,
aki hozománnyal , megélhetéssel,
lakással rendelkezik. Lehet mun-
kanélkül i  • is. „Megértõ lélek" jel -
igére a kiadóba. 18
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ÁLLAST KERES
KIFOGÁSTALANUL dolgozni tudó ,
jól íö-/.'6 , intell igens , ötvenes zsidó
házvezetõnõ magányoshoz ajánl-
kozik. Király-u. 27. II. 24; 7
VIDÉKI zsidólány magányos ház-
ta r tásá t  vezetné. „Lehetõleg vidé-
ken " jeligére a kiadóba. 16
HÁROM idege n nyelvet beszélõ,
zongorázni  . tudó, középkoru nõ,
kimondot tan  urihelyen elhelyez-
kedne . Kitûnõe n fõz , gyermeket
nevel. Kis családnál , vidékre is.
Gerlóczy-utcn 7. I. 2.
ORVOSNÕ keres felügyelõnõi,
ápolónõi , társalkodónõi állást la-
kás és ellátás ellenében , rendes
uri helyen , esetleg gyermekekhez.
Dr. Károl yi Irén orvosnõ, VL ,
Szondy-u. negyven négy/b , III. L
1893
GYERMEKSZEltETö középkorú
nõ, perfek t  német, gyermekekhez
a j án lkoz ik . Frühauf  Frida, VIL ,
Dohány-utca 92, UI. 20,.
Iíí. Leányinternátus "
f i fi i vt 't rt P S r n c ka  oki. középiskolaiItU r i c a Ci r irü!»Kcl  taná r vezetésével
IV., Veres Páhié-utca 14. Telefon: 181-099. Bentlakás ,
félbentlakás is. korrepetálás, nyelvek, zene! Kívá-
na t ra  prospektus!
Szeptember 13. — 5700. elül 10. péntek . Szombat
kezdete 5 óra 40 p.-kor , távozása másnap este 6
óra 40 p.-kor.. lletiszakasz: Ki lécé (Mózes V. kv.
21. fej. 10. m. — 25. fej.) Hallóra: (Jesája 54 . fej.
1—10. in.) liúnni akárá . . .  D. után a Másod ik
Perek olvasandó. — Szept. 19. — elül IC.
— Az . Ararat-évkönyv pályázata. A. Pesti
Izr. Nõegylet leányárvaházának Arárát-év-
könyve az idén immár harmadik évfolya-
mában, jelenik meg. Az évkönyv szerkesztõ-
sége pályázatot hirdet egy tanulmányra,
amely ;a- magyar zsidóság legsürgõsebb fel-
adatait és teendõit foglal ja • össze. A cikk
maximális terjedelme 250 gépirá sos sor. A
beküldés határideje szeptember 30. A leg-
jobb tanulmányt a szerkesztõség 200 pengõ-
vel jut almazza és az idei évkönyvben köz-
zéteszi; . esetleg közli a többi cikket is,
amely a mértéket megüti. A kéziratok a
Pesti izr. Nõegylet t i tkár i  irodájába (VI,,
Dessewffy-utca 41.) küldendõk.
— Óvás. Illetéktelen egyének, hamis
hitközségi nyugták és bélyegzõ felhasz-
nálásával , a hiszékeny közönség körében
különféle nem létezõ akciók javár a ado-
mányokat gyûj tenek . Tekintettel arra,
hogy adományok gy ûjtésére mi senkinek
sem adtunk  megbízást, a nevünkben je-
lentkezõ adománygyûjtõk ny ilvánvalóan
egy szélhámos társaság tagjai. Felkérünk
ezért mindenkit , hogy ezeket minden
cselben feltétlenül a halóság kezére jut-
tatni szívesked jenek . .4 budapesti  aut.
orth. izr. hi tközsé g elöljárósága.
— Szombathely uj hitoktató rabhtja. A
szombathelyi kongr , izr. hitközség Hirschler
Árp ád dr. okt. rabbit egyhangúlag hitoktató*
rabbijává választotta. Az t ij hitoktató-rab-
bit, aki szept. l-én kezdte meg mûködését ,
e hónap 8-án ünnep élyes keretek közölt
iktatták be állásába.
NAPTÁR
— Olcsóbbá leheli mosását , fehérebbé a
ruhát , k i fõzés  nélkül az ártalmatlan Hypo-
fehér itöoel.
A P R é  H I R D E T ÉS E K
Hirdetés! árak: 10 szóig 2 pengõ, azontúl minden szó 20 fillér.
kitáiok, j cwitáiok v ûíUlulloi
Huszár nka  10. Telefon : 349—982
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S l ülü Ö VE K  |,0,*Ton :
r F K I K R R  *s H ' S / K Y  k í n n ra g ék ,
M u t iu p^ t iU K«roi>.J4orul íí/«. Doto-u. »^«k.
^
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cbbeii az évben is megrendezi
ISTENTISZTELETEIT
a Szövetség Herzl- és Nordau-termében, Jegyárusítás
szeptember 15-tõl. Mindenn emû felvilágosítással a
Szoveiséií titkársága szolgál. (Andrássy-ut 67. I. Tele-
ion: 221-002.) Irod ai  ú rá k :  S í  és M-t- Vj7, pénteken
8— 3 és vasárnap 8- ! óráig.
M û v és z i  S Í R E M L É K E K
nagy választékban, olcsón . Boros József ,  azelõtt:
Boros és Kohn . Dob utca '2. Károly-körut . 5. sarok-
házban .
XJ K ÜT U YJE EJ l lADltf
T ER é Z - K ö R U T  3Sf  ELE FON:  116-739
é Qj Jf s t U  SINGER VARRÓGÉPEK
t^tfrUXGtSC, R É S Z L E T R E , CSERÉK
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Kiadótulajdonos:
A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért  felelõs:
ROÓZ REZSÕ
N yoma toll a nyomdászat 500. évében a
Glóbus N yomdai Müintézel R. T. körforgó-
gé pein , Budapest , VI., Aradi-utca 8.
Felelõs vezelö : Erdélyi Gy örgy.
Különleges kétszersült,
karlsbadi módra készült , or th.  kóser tejes , zsíros
ételéKbez egyaránt  élvezhetõ.  Vidékre postacsomag-
ban is k ü l d :  Englánder sütõüzem , Budapest , VIII.,
Karpfens te in-u .  1. Tel.: 330-924. 3051
Súlyos gyász érte Schwarcz Ernõt , az orosházai
izr. hitközség másodkántorát .  Felesége, születet t
Grószma'n Irén 1910 augusztus hónap 26-án hosszú
szenvedés után ¦elhuny* . Temetése aug. 28-án- nagy
részvét mellet t  ment végbe. Gyászolják szeretõ férje ,
gyermekei* unokája és ki ter jedt  rokonsága. Nyu-
godjon békével.
*maam >^sMmmm a^nm& a^imaaamammaa nKnamaammmmamm &*& —^ tm*— *^nm.
HALÁLOZÁS
Palugyai Viktor szûcs (IV., Bécsi-utca 5.)
kölcsön is ad hermclin-belé põt , keppet , bun-
dát csekély díjért.
Mûvészi síremlék EICHBAUM MOR-nál ,
V., Rudol f - t é r  3. szám. (Margit-hidnál.)  —
Telefon: 124—674.
